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Memoranda> Report of Participation in the











Burgo) ホテルとj麦州市で開催された O 当シン
ポジウムは、韓国研究財.1主 (NationalResearch 
Foundation of Korea)の後援を受け、「東アジア、
横断する生活史 (MaterialCulture and Everyday 












スカ・プレイ (FrancescaBray ; Edinburgh U 
niversity)氏の基調講演が行われ、それに引き
続いて各テーマによる発表が行われた。会議の
内容は“MaterialCulture and Everyday Life in 
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